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Анотація: Розглянуто феномен масового вбивства яке вчиняється індивідуально певними 
людьми з нової точки зору. Розкриті причини та мотиви вчинення даного явища. 
Abstract: Reviewed the phenomenon of mass murder, which is committed by individually 
defined people from a new point of view, is considered. The causes and motives of this fact are proposed. 
Дана тема наразі можливо й не актуальна для України, через те що в нас ще не 
зустрічалися випадки масового вбивства якоюсь певною особою, але вона стає все більш 
нагальною для всього світу в загалом. Дане явище зустрічається досить не часто, але його наслідки 
вкрай тяжкі, та досягають десятків та сотень жертв, як правило, ні в чому невинних людей. 
Через те що в більшості випадків цей феномен масового вбивства скоюється 
індивідувально, тобто однією(або кількома) особою, то досить загадковим він є у питаннях 
мотивації та наслідків. Спробуємо виділити певні характерні ознаки одного з видів, окремого на 
мою думку, масового вбивства.  
Формально, я виділяю невелику класифікацію даного явища, за якою існують три його 
види, які звісно так чи інакше напряму пов’язані з психологічними аномаліями та «психологічним 
відчуженням особистості», яке має особа на певному етапі розвитку своєї особистості, на якому, 
як писав Ю. М. Антонян, особа занадто відчужується від соціуму, через занурення в себе, та 
отримує, як наслідок, дезадаптацію по відношенню до суспільства. Для таких осіб до даного 
випадку були досить нормальними жорстокі думки та мрії повязані з негативом до суспільства 
загалом [1]. 
Перші два види цього феномену відомі. Це вбивства через досить сильні психологічні 
аномалії, а також вбивства через неконтрольовану жагу до помсти, або ж з виняткової ненависті до 
конкретних осіб, або їх певних груп.  Так, власне я, виділяю третій вид для цієї класифікації, згідно з 
яким феном масового вбивства певною особою є підвидом сучасного суїциду, що має чіткі риси.  
Характерним прикладом першого виду цього явища, є випадок у кінотеатрі «Аврора» 20 
червня 2012 року в США, штат Колорадо, в якому вбивця, вчинив напад на прем’єрі кінострічки 
«Темний лицар: Відродження легенди», вбивши 12 людей, та поранивши 58. Мотивом чого стало 
те, що йому не дісталися квитки на дану прем’єру. 
Прикладом другого виду, є масове вбивство на військовій базі Форт-Худ 5 листопада в 
2009 році. В даному випадку правопорушник, який був військовим лікарем-психіатором, вбив 13 
товаришів по службі та поранив 32-ох. Його мотивом було те, що він відчував ненависть до 
Іракської компанії США, бо сам був з тих країв. 
Я ж дослідив гіпотетичний третій вид, пов'язаний з цілеспрямованим суїцидом особи, яка 
посягає на чималу кількість життів інших осіб. 
Так, ознаками цього виду є, наприклад, механічний спосіб реалізації свого умислу, який аж 
ніяк не є афектом, а є чітко запланованим цілим ланцюгом дій. Даний спосіб проявляється у 
використанні в більшості випадків саме вогнепальної зброї, та аж ніяк не холодної зброї, та не 
використовуючи вибухові речовини. Це має певні причини, адже очевидно, що, по-перше, дані 
суб’єкти мають діяти вкрай відкрито та ефективно на їхню думку, при тому, що такі дії реально 
можливо спробувати продумати з більшою точною кількістю жертв та зі спробою залишитись, 
хоча б на деякий час, не затриманим правоохоронними органами. А, по-друге, вони повинні мати 
шанс, у разі якщо не помруть у процесі реалізації умислу, вбити себе самостійно, тобто не датися 
після цього живим, що й пояснює не використання холодної зброї, яка підвищує можливість бути 
схопленим ким завгодно та не бути вбитим як наслідок.  
Сам по собі спосіб вчинення злочину з самого початку обрана особою не з проста та вона 
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розуміє, що вже після першого вбивства є об’єктивна можливість бути вбитим кимось зі своїх 
потенційних жертв способами самооборони. Більш того, вона цього навіть бажає, бути вбитою в 
процесі реалізації свого умислу. В противному випадку вона вбиває себе в кінці самостійно. 
Ще однією ознакою є «виняткова холоднокровність», яка пояснюється також певними 
факторами. Для початку це сприйняття життів всіх потенційних жертв так само як і своє, особа 
вважає «нічим», бо особа досягає тієї самої «точки неповернення», як і будь яка особа, яка 
приходить до бажання закінчити своє життя самогубством. Це пояснюється також 
готовністю(потребою) померти та заплатити відразу за свої дії власним життям, тобто відсутність 
страху покарання та звинувачення з боку людей. Адже плата власним життям, є вже найвищою 
можливою для них ціною. 
В залежності від вибору своїх цілей, дані вбивства діляться на два типи: в яких особа 
шукає звичайне скупчення людей (концерти, метро тощо), та ті, в яких така людина мала й чіткі 
цілі для помсти як наприклад, шкільний клас. Особа, по своїй сутності, вбиває просто випадкових 
людей, або їх разом із чіткими цілями через те, що дана особа по своїй соціальній відчуженості  
має загальну ненависть не тільки до певних людей, а й до суспільства загалом. Вона вважає, що 
все суспільство винне в тому, що сталося з цією особою (певні дії або бездіяльність людей). Тобто 
для цієї особи все суспільство є ворогом, всі люди для неї однакові в своєму негативі. Це надає 
цим особам додаткової впевненості, що також додає холоднокровності в діях та можливість без 
помилок та співчуття стріляти по всім незважаючи на вік, стать та інші ознаки осіб.  
Тобто ці особи перетинають межу до мотиву реалізувати бажання суїциду та через певні 
погляди, а саме «психологічне відчуження особистості», вирішує не просто, наприклад, 
застрілитись, отруїтись тощо, а віддаючи власне життя, забрати на той світ чималу кількість осіб, 
до яких ця особа за тими чи іншими причинами відчуває ненависть, як до суспільства загалом або 
ж до суспільства та конкретних її представників окремо. 
Прикладами таких «вбивств-суїцидів» є звісно масове вбивство в Лас-Вегасі, під час якого 
було вбито 5 десятків осіб та поранено 5 сотень, яке чітко відбиває всі зазначені мною ознаки 
холоднокровності, наслідку та вибору способу вчинення. За типом це було обрання тільки 
випадкових цілей. 
Стосовно іншого типу, в якому для злочинця існують й чіткі цілі його ненависті, є масове 
вбивство у «Колумбайн» 1999 року, коли двоє суб’єктів, які мали навіть досить відкриту соціальну 
відчуженість, обрали ціллю школу в якій навчались та вбили 13 осіб і 37-ох ранили, після чого 
застрілились й самі. В даному випадку обрання школи мало вже чіткий напрям ненависті з боку 
даних осіб, та, на мою думку, й була мотивувала осіб до суїциду з самого початку. 
Власна смерть завжди є реально бажаним наслідком для даної категорії осіб, формою 
відчаю, яка поєднується з ненавистю до всього суспільства. 
Сутністю боротьби з випадками масового вбивства розглядуваного типу є усвідомлення 
його прямого зв’язку з таким феноменом як суїциду. Саме це допоможе  кримінології встановити 
методи запобігання цьому явищу, бо одним з основних завдань цієї науки є встановлення 
закономірностей утворення і функціонування злочинності у суспільстві [2, c. 60]. 
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